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The purposed of research is to conserved Rotterdamsche lloyd building with still 
maintaining cultural values, historical identity, as well as the source of benefits in 
economic, cultural, technological, and social tourism in the old town area and along  
the needs of art and culture facilities like food, fashion and entertainment. The used 
method is qualitatively method, by analyzing macro environments of  the region old 
town and  micro enviroments  is Rotterdamsche building itself .Beside the analysis 
environments, writer also need to analyzed building condition, users of the building, 
and also analysis a appropriate function for building to get  suitability function to be 
used in the Rotterdamsche lloyd buiding. In conclusion there are various functions 
that can be use to fill in the building conservation, but not all of the functions are 
suitable for every building. It must considering the condition of each building and 
the surrounded location. Because of that  the needs and function to be used for 
building can be different in various building .(AAD) 
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Abtrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengkonservasi gedung Rotterdamsche lloyd yang 
tetap mempertahankan nilai budaya, historical identity, serta sumber manfaat 
dibidang ekonomi, budaya, teknologi, serta social tourism pada kawasan kota tua 
serta dapat memenuhi fasilitas kebutuhan art and culture baik dibidang makanan, 
 viii
fashion dan entertainment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatatif, dengan menganalisa linkungan secara makro berupa kawasan dan 
mikro gedung Rotterdamsche itu sendiri. Selain analisa linkungan, analisa manusia 
kerusakan pada gedung, analisa terhadap pengguna gedung, dan analisa fungsi 
ruang juga perlu di analisa sehingga didapatkan fungsi yang sesuai untuk digunakan 
pada gedung Rotterdamsche lloyd. Kesimpulannya terdapat bermacam-macam 
fungsi yang ingin digunakan pada gedung konservasi, tetapi tidak semua fungsi 
cocok untuk  gedung yang dipilih mengingat kondisi setiap gedung dan lokasi dari 
gedung berbeda. Sehingga kebutuhan dan fungsi yang dipenuhi juga berbeda. (AAD) 
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